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齣目 行當腳色 排場類型 
一 末 引場 
二 生、老旦、外、末、 中細感歎過場 
三 生、付、淨、丑、末、二旦、外、小生 行動粗細熱鬧群戲大場 
四 生、淨、外、丑、小生 悲哀遊覽過場 
五 貼旦、淨 愁悵文細過場 
六 末、淨、貼旦 行動急遽正場 
七 付、老、外、小生、旦、貼旦、末、淨、丑 行動粗細大過場 












十四 末、小生、貼旦、外、旦、付 中細文靜過場 
十五 丑、淨、老旦、正旦、小生、老生、生 粗曲過場 
十六 老旦、旦、生、小生、末、付、淨、  中細正場 









廿一 小生 文細訴情正場 
廿二 老旦、旦、丑、末 文細愁悵過場 
廿三 外、付、二旦、生、老旦、丑、淨、小生 粗細急遽群戲武打大場 
廿四 生、小生、末、貼旦、老旦、正旦、丑 北曲健捷正場 
廿五 末、生、小生、淨、老旦、正旦、貼旦、丑、付 中細熱鬧過場 













齣目 行當腳色 排場類型 
上卷   
一、開場 末 引場 




四、和解 生、小旦、外、老旦、小生、旦、眾 中細正場 
五、虜動 淨、外、末、小生、丑、付 南北粗口過場 
六、賞梅 生、小旦、老旦、正旦、付、丑 纏綿文細短場 
七、邊報 外、丑、付 急遽過場 
八、出師 小生、外、老旦、眾 中細正場 
九、驛備 付、淨 粗口普通過場 
十、禁擾 生、末、外、二旦、丑、付 急遽行動群戲大過場 
十一、伏虜 外、淨、眾（外、末、小生、丑、付）、生 雄壯文武大場 
十二、九錫 老旦、末、眾 中細歡樂過場 
十三、功賞 小生、外、生、旦、小旦、老旦、眾 南北熱鬧正場 
下卷   
十四、再演 末 引場 
十五、煉藥 付、小旦、生 粗曲普通過場 
十六、破法 付、淨、小旦、小生、外、眾 神怪行動武戲大場 
十七、守桃 旦 文細短場 
十八、講道 靜、小生、外 文細普通過場 







廿二、玉旨 付、老旦、外、鳥、眾 粗細激捷正場 
廿三、迎仙 付、小生、小旦 文細過場 
廿四、仙集 老旦、生、淨、末、外、小生、付、小旦 群戲熱鬧正場 


















腳色 人物 型態 總 任主腳場次 副腳 襯 群戲 
生 燕脆 主 12 2、4、9、13、18、
20、24、25 
16、19  3、23 
 小軍 雜 1   8  
 仙人 雜     10、11 
小生 燕瓊瑤 主 7 17、18、21、24、
25 
16  23 
 尹喜 兼 3  13  10、11 
 皂隸 雜 2  4  3 
 船夫 雜 1  7   
 小軍 雜 2   8、15  
 探子 雜 1   20  
 鄒文部下 雜 1   20  
 吏典 雜 1   9  
 官差 雜 1  14   
外 燕瑞 兼 4  2、7、18 9  
 皂隸 雜 1    3 
 僧人 雜 1  4   
 仙人 雜 1    10 
 呂洞濱 雜 1    11 
 天將 雜 2   13 23 
 官差 雜 1   14  
 許真君 雜 1 17    
 將官 雜 1   20  
 小軍 雜 1   23  
旦 李玉娘 主 6 16、18、22 7、9、13   
 何仙姑 雜 1    11 
 仙女 雜    13  
 小軍 兼 4   14、15、
20、25 
 
 太監 雜 1   24  
貼旦 陳氏 兼 5 5、9 6、7、14   
 小軍 兼 3   18、20、25  
 太監 雜 1   24  
老旦 王氏 主 7 2、7、9、13、16、
18、22 
   
 小軍 
 
兼 4   12、15、
20、25 
 
 王母      11 
 仙女 雜 1   13  
 太監 雜 1   24  
末 鄒文 兼 5 6、14、25 9、12   
 侍從 雜 1   1  
 村民      3 
 車夫    7   
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 仙人      10 
 如來佛祖      11 
 當境 雜 1   13  
 院子 兼 3  18、22 16  
 神武營飛
騎 
   19   
 將官 雜 1   20  
 黃門官 雜 1  24   
淨 巴山大王 兼 3 8、15   23 
 皂隸 雜 2   9 3 
 柴販 雜 1  4   
 陳氏叔父 雜 2 6 5   
 李玉娘家
丁 
雜 1  7   
 許姑娘 雜 1  7   
 太上老君 雜 2    10、11 
 城隍 雜 1   13  
 吉天祥 雜 1 12    
 燕府家丁 兼 3  17、18 16  
 將官 雜 1   20  
 旗牌官 雜 1  25   
付 新甲村村
長 
雜 1    3 
 媒婆 雜 1 7    
 梅香 雜 1   9  
 春容 雜 1   9  
 皂隸 雜 1   9  
 仙人 雜 1    10 
 姚孔目 雜 1    11 
 土地公 雜 1   13  
 京報人 雜 1   14  
 燕府家丁 兼 3  17、18 16  
 龍驤衛飛
騎 
雜 1 19    
 小軍 雜 1   20  
 天將 雜 1    23 
 中軍 雜 1   25  
丑 玉峰道人 兼 3 8、15   23 
 村民 雜 1    3 
 豆腐販 雜 1  4   
 車姑娘 雜 1  7   
 梅香 雜 2   9、13  
 皂隸 雜 1   9  
 秋媚 離 1   9  
 掌禮人 雜 1  9   
 南極老人 雜 1    11 
 地仙劉海 雜 1    11 
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 愚考生 雜 1  12   
 小軍 雜 2   18、25  
 將官 雜 1   20  
 書童 雜 1  22   
 太監 雜 1   24  
眾 火龍軍 雜 1   8  
 烏鴉軍 雜 1   8  
二旦 皂隸 雜 1    3 
 仙女 雜 2    10、11 










































腳色 人物 型態 總次 任主腳場次 副腳 襯腳 群戲 
生 周勝 主 6 2、3、4、6、 13、25   
 周家將 雜 1    10 
 潼關守將
李光贊 
雜 1  11   
 宣旨官 雜 1  15   
 曹國舅 雜 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
 安期生 雜 1    24 
小生 漢武帝 主 6 4、8、13、23 16  24 
 院子 雜 1   2  
 候堂官 雜 1  3   
 番將漢兜
瓜 
雜 2  5、11   
 呂洞賓 兼 3 18   19、20 
 野仙 雜 1  21   
外 周勃 主 9 2、4、7、8、
11、13、25 
3  10 
 傘夫 雜 1   3  
 番將失庫
哈麻 
雜 2  5、11   
 天將 雜 1   16  
 九天符將 雜 1  18   
 張果老 雜 2    19、20 
 東海龍王 雜 1  21   
 太白老君 雜 1  22   
 廣成子 雜 1    24 
旦 公主侍女 雜 1  3   
 周皇后 雜 2 4 13   
 女樂師 雜 1  6   
 何仙姑 雜 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
小旦 太監 雜 1  2   
 公主 主 5 3、4、6 13、25   
 董賢 兼 4  15、16、
23 
 24 
 董雙成 雜 2 17 21   
 韓湘子 雜 2    19、20 
老旦 周勃妻 主 5 2、4、12 3、13、25   
 太監 雜 1   3  
 女樂師 雜 1  6   
 兵部傳書 雜 1  8   
 西王母 兼 4  21、22  20、24 
末 太監 兼 3  2、12 3  




 周家將 雜 1    10 
 藍采和 雜 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
 關尹子 雜 1    24 
 宣聖官員 雜 1 25    




雜 2 5、11    
 榆林驛子 雜 1 9    
 奕巴道士 雜 1  16   
 鍾離權 雜 2 18   19、20 
 野仙 雜 1  21   
 長樂子 雜 1    24 
 付 公主侍女 
 
雜 1  3   
 番將藥高
魯 
雜 2  5、11   
 女樂師 雜 1  6   
 院子 雜 1   7  





  24 
丑 鴻臚寺 雜 1   3  
 番將夜波
汗 
雜 2  5、11   
 女樂師 雜 1  6   
 探子 雜 1  7   
 差官 雜 1    10 
 李鐵拐 雜 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
 周府院子 雜 1   25  
眾 太監 兼 4  12 2、4、8、13、
16 
 
 小軍 雜 1   2  
 金翅鳥 雜 2   21、22  












附錄五：《雙福壽》上卷腳色人物調配分析表（1 至 13：共 13 齣） 
 
腳色 人物 型態 總次 任主腳場次 副腳 襯腳 群戲 
生 周勝 主 5 2、3、4、6、 13   
 周家將 雜 1    10 
 潼關守將
李光贊 
雜 1  11   
小生 漢武帝 主 4 4、8、13 16   
 院子 雜 1   2  
 候堂官 雜 1  3   
 番將漢兜
瓜 
雜 2  5、11   
外 周勃 主 8 2、4、7、8、
11、13 
3  10 
 傘夫 雜 1   3  
 番將失庫
哈麻 
雜 2  5、11   
旦 公主侍女 雜 1  3   
 周皇后 雜 2 4 13   
 女樂師 雜 1  6   
小旦 太監 雜 1  2   
 公主 主 4 3、4、6 13   
老旦 周勃妻 主 4 2、4、12 3、13   
 太監 雜 1   3  
 女樂師 雜 1  6   
 兵部傳書 雜 1  8   
末 太監 兼 3  2、12 3  
 番將哈羅
烏 
雜 2  5、11   
 周家將 雜 1    10 




雜 2 5、11    





雜 1  3   
 番將藥高
魯 
雜 2  5、11   
 女樂師 雜 1  6   
 院子 雜 1   7  
 榆林驛丞 雜 2 9   10 
丑 鴻臚寺 雜 1   3  
 番將夜波
汗 
雜 2  5、11   
 女樂師 雜 1  6   
 探子 雜 1  7   
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 差官 雜 1    10 
眾 太監 主 5  12 2、4、8、13  
 小軍 雜 1   2  














































附錄六：《雙福壽》下卷腳色人物調配分析表（14 至 25：共 12 齣） 
腳色 人物 型態 總次 任主腳場次 副腳 襯腳 群戲 
生 周勝 雜 1  25   
 宣旨官 雜 1  15   
 曹國舅 兼 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
 安期生 雜 1    24 
小生 漢武帝 主 3 23 16  24 
 呂洞賓 主 3 18   19、20 
 野仙 雜 1  21   
外 周勃 雜 1 25    
 傘夫 雜 1   3  
 天將 雜 1   16  
 九天符將 雜 1  18   
 張果老 兼 2    19、20 
 東海龍王 雜 1  21   
 太白老君 雜 1  22   
 廣成子 雜 1    24 
旦 何仙姑 兼 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
小旦 公主 雜 1  25   
 董賢 主 4  15、16、
23 
 24 
 董雙成 雜 2 17 21   
 韓湘子 雜 2    19、20 
老旦 周勃妻 兼 1  25   
 西王母 主 4  21、22  20、24 
末 藍采和 兼 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
 關尹子 雜 1    24 
 宣聖官員 雜 1 25    
淨 奕巴道士 雜 1  16   
 鍾離權 主 3 18   19、20 
 野仙 雜 1  21   





  24 
丑 李鐵拐 兼 2    19、20 
 野仙 雜 1  21   
 周府院子 雜 1   25  
眾 太監 雜 1   16  










齣數 角色行當 內容情節 運用喜劇技巧 科諢情節 




















































































外：拗陶翁  李猴兒躲在陶家門   
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齣數 內容 敘事程式 戲劇技巧 










訓女（變形） 衝突 1 
四 錢婆留探訪養娘，查明身世。  解懸 1 
五 太監魯金到杭州尋竇，會見李彥
雄，李彥雄拒絕幫忙，二人爭辯。 













































































































武戲情節線 衝突 6 
廿八 葛天民向李鳳娘報告金剛女要求。 過場 懸念 4 
廿九 李鳳娘使計羞辱金剛女，金剛女自
刎。 
設陷 解懸 4、逆轉、衝突 6 解除、
高潮 
三十 眾兄弟齊賀李彥雄禪位予錢婆
留。錢婆留衣錦還鄉。 
團圓慶賀  
 
 
